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e article is trying to illustrate the modern Japanese commitment to Asia with shedding light on 
the “Saga-Asiatic network”. Aer the decline of the seikanron （insistence to send a military expedition to 
Korea） advocates, Toho-kyokai （Eastern Nations Association） was formed as a gathering place of ambi-
tious men with variety, namely like the survivors of Samurai rebellion in the early Meiji-period, remnants 
of Minken-ha （the Freedom and People’s Rights Movement group）, unsophisticated Asianist aiming for 
the cooperation with Asian nation against the western imperialism, etc. e author is focusing on the 
Toho-kyokai as a fountainhead of Saga-Asianist network, playing the critical role for the modern 
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